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Марияна Цибранска-Костова
Институт за български език
Българска академия на науките
Предсказанията на Матей Лансберг в български 
фрагмент от XIX в. (щрихи към гадателните 
книги и профетичната литература на Балканите)
Гадателната и предсказателната книжнина на Българското сред-
новековие се отличава със собствен жанров модел и специфика, които 
я превръщат в гранично явление и обуславят прилагането към нея на 
определенията неканонична, апокрифна, низова християнска, народна 
християнска култура (Петканова, 1985; Ангушева-Тиханова, 1996, с. 14; 
Бърк, 1997, с. 22–23). Усвояването и продължаването на традицията е много 
съществена черта в културната парадигма на прехода между Среднове-
ковието и Новото време. Затова през XVIII в., в така наречения преходен, 
преднационален, предвъзрожденски период, както и през Възраждането 
прогностичните и профетичните текстове и паметници продължават 
активно да се разпространяват в ръкописен, а през XIX в. и в печатен 
вид на новобългарски език. Те имат основното предназначение да задо-
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воляват масовия литературен вкус към утилитарното, езотеричното, 
отчасти морализаторското и забавното четиво, и в тази си битност се 
нареждат до други представители на широкото разбиране за масова или 
народна писмена култура: новобългарските проповеди, неканоничния 
и апокрифен дял на евхологичната, молитвената книжнина, житията на 
светците, апокрифите, дамаскините, лекарствениците и др. (Христова, 1998, 
с. 307). Анализът на запазените архивни единици от посочения период 
в българските библиотечни фондове (Апокрифно християнство, 1999) 
позволява да се очертаят следните тенденции: гадателните текстове са 
общ балкански феномен и се възпроизвеждат на различни балкански 
езици, между които новобългарски, румънски, гръцки; те са изцяло пре-
водни, преобладаващо от гръцки, черковнославянски и руски източници; 
наред с известната и унаследената от Средновековието номенклатура на 
жанровите типове и най-честите й представители гръмници, коледници, 
трепетници, кръговници, зодиаци (оригиналните славянски термини 
за тях са съответно Гръмъвьникъ, Гръмьникъ, Колѣдарьникъ, Лѹновьникъ, 
Трепетьникъ, Кръговьникъ, Гръмъвьникъ съ крѫгомъ, или описателни назва-
ния Съказаниѥ ѿ гръмѹ, Съказаниѥ лѹновноѥ), от XVIII–XIX в. зачестяват 
компилациите от различни източници, появяват се сводни прогностични 
съчинение с хибриден характер между различни форми, например между 
Коледника и Лунника (в Самоковския сборник на йеромонах Спиридон 
Рилски от края на XVIII в., НБКМ 1322), новобългарски преводи на сънов-
ници, на така наречените рожденици, на Вечния календар. Последният 
разширява състава си именно с предсказания за големи хронологически 
периоди според разположението на планетите, със слънчеви и лунни 
календари за добрите и лошите дни, щастливите и нещастните часове 
в денонощието и др., за да се превърне в една истинска енциклопедия 
на ежедневния живот на човека и непрекъснатата му връзка с космоса 
и природата (Михова, 1995). Един от най-забележителните образци на този 
тип книжнина през посочения период е Вечният календар със съновник 
и гадания на даскал Тодор Пирдопски от 1838 г., ръкопис НБКМ 1135 
(Стоянов & Кодов, 1964, с. 465–466; Апокрифно християнство, 1999, с. 23; 
Милтенова, 1992, с. 303, 485; Ангушева-Тиханова, 1996, с. 80). По същество 
това е сборник с подчертан тематичен профил, изцяло ориентиран към 
узнаването на бъдещето на страни, общности, индивиди чрез различни 
астрономически, астрологически, хронологически и други практики. 
Сборникът на даскал Тодор Пирдопски е богато украсен и представлява 
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чудесна илюстрация на още една тенденция – зачестилата визуализация 
в гадателната книжнина чрез иконографски схеми, таблици, символи 
на зодии и планети, магически квадрати, кръгове и др. Така се постига 
органично, макар понякога примитивно единство на текст и образ, 
съответстващо както на християнската духовна парадигма в цялост, така 
и на символното възприемане на света, разгадаването на тайните знаци 
и скритите послания. По същество това е вътрешната таксономия на 
самата гадателна книжнина. Открояват се още три съществени тенденции:
 – През XIX в. се повишава ролята на игровия момент във функцио-
нирането на тези текстове. Разпространява се играта Pythia, или 
оракул за мъже и жени; стихотворни игри от типа на „Изобретение 
на съдбата“; въпросо-ответни текстове, в които участникът използва 
някакво средство, например хвърля пшеничено зърно или монета 
върху магически фигури или изписани текстове, за да узнае отговора 
на зададения въпрос. Така словесната гадателна игра придобива 
двуделна структура и технически напомня по-стари прояви на биб-
лиомантия в комбинация с други практики или просто играта на 
дама с двата компонента – зар и игрална дъска за ходовете (Христова 
& Христова-Шомова, 2015; Mathiesen, 1995). Даскал Тодор Пирдопски 
използва думата скопосъ, σκοπός ‘знак, обект, който фиксираш с очи; 
още вестител, наблюдател‘ (Liddell & Scott, 1996, с. 1614), за да означи 
техниките, средствата за гадаене, и израза на парагмонъ, за да означи 
схемата, модела, макрорамката, допълваща средствата. Ключ към 
отговорите в неговия препис са изписаните текстове под така нарече-
ните прорицателни имена. Те са популярни имена на богове, богини, 
музи от гръцката и римската античност: Амур, Аполон, Бакхус, 
Ерато, Калиопа, Фортуна, Церера и др. Заслужава да се отбележи, че 
освен римска богиня на брака, семейството и плодородието, Церера 
е името на откритата едва през 1801 г. планета джудже, понастоящем 
смятана за астероид, също често използвано в календари от XIX в. 
За пример може да се посочи гадателният и предсказателен сбор-
ник, изписан предимно на гръцки език от „Димитраки Георгиди 
поп Симеониди от колония Арбанаси, Велико Търново“ (ръкопис 
НБКМ 1441), където в славянския зодиак на кирилица за нишаните 
(знаковете) на планетите и управлявания от тях ден от седми-
цата, след съботата и Сатурн са посочени в последователност Уран, 
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открит през 1791 г., и Церера, Паллада, Юнона и Веста – малки планети 
в пространството между Марс и Юпитер, открити съответно през 
1801, 1802, 1804 и 1807. Не може да не се признае, че най-актуалните 
астрономически открития за началото на XIX в. намират отраже-
ние в гадателната книжнина като популярно масово четиво, и така 
научното знание и масовият любознателен вкус намират допирни 
точки. Преобладаващите въпроси в играта от сборника на даскал 
Тодор Пирдопски засягат емоционалния живот на човека, брака 
и щастието в семейството и любовта. Пример: Скоро ли ща да видь 
азъ що ми жали срцето (л. 409б).
 – За този период са характерни някои по-късни форми на гадателната 
книжнина, които не са толкова разпространени в славянската сред-
новековна традиция. Такъв тип е Рожденикът. Според А. Ангушева 
„Вариантите му са несводими към един общ първоизточник. Пред-
сказанията в тази гадателна книга се извършват било по астрологиче-
ски признак (зодия), било по календарен признак (ден от седмицата, 
месец)“ (Ангушева-Тиханова, 1996, с. 38). През XIX в. предсказанията 
за характера и бъдещето на човека по зодията, месеца на раждането му 
или деня от седмицата отразяват нарасналия интерес към човешката 
личност и вътрешния свят на индивида, поради което към тях и към 
гадателната книжнина в цялост може да се приложи така нареченият 
антропен модел: човекът е неделима част от вселената и е подчинен на 
нейните закони. Антропният модел заляга в основата както на общо-
теоретичните и философските измерения на понятието картина на 
света (Хайдегер, 1993, с. 41–63), така и в частното му приложение във 
филологията с термина езикова картина на света и многобройните 
му лингвокултурологични дефиниции в различни изследователски 
традиции. Според тази методология фокус и макрорамка дори на 
частното изследване може да стане Хайдегеровият постулат за „пре-
връщането на света в картина и на човека в субект“.
 – Разширяването на състава на гадателната книжнина чрез пови-
шаване на броя на източниците позволява в българската писмена 
традиция да намерят място европейски автори на предсказания. 
Сред тях са шведът Мартин Задек, прочутият астроном Казамия 
и др. (Апокрифно християнство, 1999, с. 23, 28–29; Михова, 1995, 
с. 138–139). По този начин гадателната книжнина участва в своеоб-
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разното отваряне на Балканите към Европа чрез писмените форми 
на масовата култура.
Последните две тенденции намират проявление в краткия фрагмент, 
на който ще се спра.
В Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ под № 1443 
се съхранява двулистов фрагмент (222х 162 мм), изписан с курсив на 
новобългарски език. По воден знак е датиран от първата четвърт на XIX 
в., а според началото си е назован Предсказания на Матей Лансберг (Хрис-
това, Караджова, & Вутова, 1996, с. 206–207). Не се знае нищо за неговия 
преписвач, нито за славянския превод на самото съчинение, от което 
е текстът. В езиково отношение краткият текст е типичен представител 
на несистемността и липсата на кодификация на езиковата норма във 
възрожденската книжнина, която обикновено се описва като хетеро-
генна система от елементи на книжовната традиция (старобългарската, 
наричана още традиционен книжовен език, и църковнославянската) 
и новобългарски елементи (включващи говорими или узусни явления от 
домашен разговорен и диалектен пласт, гърцизми и турцизми). Текстът 
започва с ключовото име на Матей Лансберг от белгийския град Лиеж 
и общи данни за него. По същество това е сбит и оценъчен, а не строго 
фактологичен преразказ на данни, които съответстват на популярното 
народно четиво. Липсват географски и исторически факти. Изтъкват се 
пророческите дарби на лицето от млади години, славата и известността 
му заради тях, особената вещина и ученост. Така се гарантира надеждност 
на самите предсказания, които следват. В действителност и до днес остава 
спорен въпросът реална или имагинерна личност е Mathieu Laensberg / 
Lansbert, чието име се свързва с един от най-популярните алманаси през 
европейското Просвещение – Аламанаха от Лиеж. Първото му известно 
издание от 1636 г. носи заглавие Almanach pour l’an bisextil de Nostre 
Seigneur MDCXXXVI par Mr. Mathieu Lansbert, mathématicien. Отпе-
чатано е от печатаря Л. Стрел в Лиеж във формат 1/24, без пагинация, 
но с интересен фронтиспис, изобразяващ астроном, по подразбиране 
Матей Лансберг, въоръжен със земна сфера и зрителна тръба. Смята се 
за възможно издателят да е използвал предходни образци в издаването 
на вечни астрономически таблици, включително имена на автори, за да 
си осигури интерес от потребителите и добър пазар. Независимо от про-
тиворечивите мнения и оценки в миналото и съвременността името на 
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Матей Лансберг става толкова известно, че го наричат лиежкия Ностра-
дамус, а алманахът с неговото име, станало вече нарицателно за прогно-
стична и профетична литература, продължава да излиза и в началото 
на XIX в., откогато се датира българският фрагмент. Към този алманах 
възхождат редица френски алманаси от Лил, Нанси, Троа, Руан. Често 
в названието на някое ново издание стои прилагателното „vrai Mathieu 
Lansbert“, за да се осигури надеждност и контрапункт на обвиненията 
в шарлатанство и магьосничество, които белгийският астроном успява 
да си спечели от страна на изтъкнати имена на Европейското просвеще-
ние. Сред известните му критици е Фр. Волтер. Алманасите са в разцвет 
в Европа от средата на XV в. след Гутенберговата революция. Анонимни 
лиежки издания преди 1636 г. са запазени в единични екземпляри и днес 
са библиографска рядкост. Те позволяват към термина алманах да се 
добавят още актуални за времето си термини, като Pronostication sur 
les cours du ciel, Ephemeris, Еephemerides meteorologica (от гр. ἐφημέριος 
‘дневен‘, особено популярно название, използвано включително от Хр. 
Колумб в края на XV в. за неговите дневници с астрономически све-
дения). Самият термин алманах със спорна етимология се извежда от 
сирийско-коптска или арабска, по-точно от арабския в Испания, дума 
за календар l-manhai, manāh> almanac в средновековния латински, 
засвидетелствана през XIII в. в астрономическите таблици на Роджър 
Бейкън (TLF, n.d.); други по-непопулярни хипотези търсят връзка с лат. 
manacus ‘слънчев часовник’. При всички случаи първоначалното ядро на 
европейските алманаси е разнообразното астрономическо и езотерично 
съдържание, така както Алманахът (на) Матей Лансберг в основата 
си съдържа Pronostication, т.е. астрономически сведения, и Prédiction, 
общи и частни предсказания от всякакъв характер, които му спечелват 
международна слава по същото време, когато Европа живее с ефекта от 
откритията на Галилео Галилей (1564–1642).
Малко вероятно е българският препис да е направен въз основа на 
цялостен превод на ранните оригинални издания на Алманаха, незави-
симо че в него се съдържа една популярна мисъл, приписвана на Матей 
Лансберг: „Този, който работи в неделя и се забавлява в понеделник, ще 
загуби своето здраве, хляба и доверието на другите“. Тя е като „визитка“, 
разпознавателен белег за нашия фрагмент, и е предадена дословно: има ѿ 
него таков един разꙋмъ, който е една истина, който работи въ недѣля и ѹпокоява 
се въ понедѣлникъ, ще се изгꙋби здравїето, хлѣбать си, и ѹвѣрениїето ѿ дрꙋгитѣ. 
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Преводът й на новобългарски не е гаранция за автентичност на източ-
ника, защото се е превърнала в емблема за ранните издания на лиежкия 
алманах и е възможно да е компилирана от късни извадки, които я въз-
произвеждат. По същия начин стои въпросът с началните сведения кой 
е Матей Лансберг според НБКМ 1443. Те са кратки и със сигурност са 
заимствани от източник посредник в културната трансмисия на стария 
лиежки алманах. Подобна теза намира опора и в характера на самите 
предсказания. Изцяло с частен характер, те се отнасят до личностните 
особености на индивидите, родени в определен месец. Фрагментът не 
е същински зодиак, доколкото липсва междината, границата между два 
месеца, попадащи в един и същ зодиакален знак, а е по-скоро месечник 
с типологизация на характеровите и физическите черти на индивидите, 
родени през всеки месец от януари до ноември. Липсва декември, въпреки 
че на обратната страна на втория лист е оставено празно място. Фактът 
е сигнал, че не става въпрос за пропуск, а за някаква липса, може би на 
материал в източника, от който е копирано. Компилативният характер 
на фрагмента се подкрепя от допълнителни съпоставки. Налага се заклю-
чението, че едва ли преписът се опира на директен превод от френски, 
тъй като няма съвпадение в характеристиките при отделните месеци. 
Ето един пример за първия месец януари:
Според Алманаха от Лиеж от 1636 г.: Janvier. Ceux qui naissent sous 
cette étoile sont d’un tempérament délicat, d’une grande vivacité allant 
jusqu’à la colère, néanmoins sachant garder un secret, obligeants pour leurs 
amis; ils joignent à la beauté de la figure et de la taille la subtilité et le génie 
(цитирано по Nisard, 1864, с. 30–31).
В НБКМ 1443: Кои́то се раждатъ ѹ тоѧ мѣсецъ въдаренни са сосъ единъ 
живесенъ дꙋхъ, сосъ едно благоязично свойство, прилични са и ꙋгоени, и многое 
слово ихъ хощетъ быти за добродѣтелите и за злобата им.
Най-вероятният източник за новобългарския фрагмент е съществуващ 
превод на църковнославянски или руски. Смесването на буквите ѣ, е, ѧ, я; 
ѹ, ꙋ и и, ї, изписването на енклитиките слято с предходната пълнозначна 
дума в една акцентна цялост е безспорно повлияно от църковнославян-
ската и руска графика. Независимо от това той е силно побългарен в лек-
сикално и граматично, а отчасти и във фонетично отношение (сравни 
предлозите сосъ и сасъ, ѹ–въ; частицата ся–се). Преписът се отличава 
с редовна употреба на членни форми; с напреднала граматикализация 
на частицата „ще“ за образуване на бъдеще време, наред с остатъчни 
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конструкции от старобългарския описателен футур със спомагателния 
глагол имѣти; с аналитична структура на именните синтагми и редки, 
по-скоро подражателни примери на падежни конструкции (сравни ѹ тоѧ 
мѣсецъ, въ томъ мѣсѧцѣ). Всички тези черти са типични за смесването на 
явления и хибридизацията на езиковата практика в началото на XIX в., 
затова ще се спра основно на лексикалния състав като езиков ключ към 
описанието на лингвокултурологичната концептуализация на предска-
занията. В лексикален аспект хетерогенността се проявява чрез:
 – Употребата на традиционни структурни модели на сложни думи 
с висок книжовен статус от типа на благодарение1, благодатен, бла-
гоезичен, благополучие, благоугоден, благоугождение, добродетел, 
радостотворен, сребролюбие, както и от по-редките грътанобясие 
и черножлъчий; архаична лексика от типа на наречията абие, воз-
врастомъ и др.
 – Народноразговорното начало проличава от редките, но задължителни 
за почти всеки текст от този период на билингвизъм турски думи: 
табихет, табиет< tabiat ‘обичай; в случая нрав, характер на човек‘; 
кеф< keyif ‘разположение на духа, удоволствие‘; кусур< kusur ‘недос-
татък на характера‘. Срещат се и разговорни гръцки думи: таксиди 
в мн. ч. < ταξίδια ‘пътуване‘; характир, характер< χαρακτήρ ‘характер, 
нрав‘; меланхолически< от μελαγχολικός, правилно калкирано чрез 
черножлъчий, доколкото, както е известно, в езиковия израз на със-
тоянието меланхолия се съдържа древната представа за унинието 
и душевните болести като болест на „черната жлъчка“, χόλος, χολή 
‘жлъчка‘ и корен μελαν- ‘тъмен, черен‘. Едновременно с това се смесват 
съюзните средства които и щото; наред с епитети от високия стил, 
като живесен, рачителен, се използват разговорните облици насмеяни 
вм. засмени; жълтункяви за цвета на лицето, тена; околчести за очите, 
т.е. кръгли, обли; кощени, т.е. кестеняви за косите, от диалектното наз-
вание на кестена като кощан в Югозападна България, Кюстендилско, 
и в Македония, Кочани, Неготино (БЕР, 1979, с. 697). Трудно би могло 
въз основа на тази смесица да се предположи с увереност диалектната 
основа в говора на преписвача, който очевидно е грамотен според 
1 Думите се нормализират според тяхната съвременна форма и със съвременна 
кирилица.
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стандартите на епохата човек, но много по-важното е, че каквито 
и обстоятелства да са предизвикали записа – той е интегрална част 
от книга или е направен от индивидуален интерес – налице е едно 
типично преводно възрожденско четиво.
С риск да омаловажа собствените си езиковедски наблюдения, ще 
подчертая, че ценността на подобни текстове далеч не е в набора от 
езикови особености, тъй като за подобни писмени прояви е валидна 
следната постановка: текстовете от началото на XIX в. се отличават 
с вътрешноезикова нехомогенност в конкретните си представители, 
но съществува безспорна макроезикова общност на самия масив 
ръкописни и печатни текстове и обща типология на чуждите влия-
ния. Иначе казано, налице са общи, повтарящи се езикови процеси за 
съчетаването на писмената практика с представата за книжовна норма, 
които обикновено се описват по линията книжовно/народноразговорно 
и диалектно; домашно/чуждо. Важна черта на масовата българска 
книжнина от епохата на Възраждането е вписването й в културния 
балкански и общоевропейски диалог, разбиран в максимално широ-
кото му съдържание като обмен на (между) идеи, ценности, текстове, 
личности. В диалога неизбежно трябва да има сходство и различие, 
които да създават усещане за близост и „говорене на общ език“ между 
общуващите, но и да предполагат любопитство и привличане заради 
познавателния и ценностен интерес. Затова, въпреки че на този етап 
не могат да бъдат напълно ясни източниците за изследвания препис, 
нека проследим някои типологически особености на рождениците във 
фрагмента „от Матей Лансберг“ и в сходен текст от емблематичния 
Вечен календар на даскал Тодор Пирдопски.
Стана ясно, че фрагментът НБКМ 1443 дава кратки прогностични 
сведения за хората, които са родени през съответния месец на годи-
ната. Както в нашето съвремие, така и през Възраждането индивиду-
алните характерови схеми по зодии са много по-популярни. Те могат 
да се изчисляват по различен начин и да съдържат различен обем 
сведения. Разнообразието в текстовия материал само потвърждава 
идеята за определен апогей на зодиаците и рождениците в епохата 
на Късното средновековие и Възраждането. Славянският кратък 
зодиак в цитирания сборник на Димитър Попсимеонов предвижда 
например съвсем ограничена, абсолютно наивистична информация, 
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основана на случайни, несистемни признаци, какъвто е ухапването 
от куче.: Близнецъ ще има бѣлегъ на главата им бѹтовете или на ногтыте 
отъ кѹче. Това е повтаряща се информация във вечните календари 
(Календар вечний, 1850, с. 114). Авторът компенсира с текстовете на 
гръцки на същата тема в своя сборник, макар със сигурност да не 
е било възможно те да се прочетат от масовия потребител, а само 
от гъркомани и владеещи гръцки език. Вечният календар на даскал 
Тодор Пирдопски има друго, определящо значение за моделирането на 
принципите и съставите на славянските календари. Дамаскинарят от 
Тетевен и Пирдоп предлага на новобългарски език от средногорското 
наречие максимално разнообразни характерови профили по години, 
по планети, по дни от месеца, според вида и особеностите на някаква 
част от човешкото тяло, подобни на така наречените в гръцката тра-
диция „физиогномии“ – с една дума щедро заимства от аналогичната 
гръцка книжнина. В неговия труд са застъпени важни типологически 
особености на вечните календари. Сред тях е наличието на текстове, 
регламентиращи съвкупност от външни физически признаци, чрез 
които може да се узнае характерът на човека. Неслучайно във Вечния 
календар от 1850 г. и в редица други образци се цитира името на учения 
философ Й. Лафатер от XVIII в., разработил така наречената физио-
номика като раздел на антропологията, и по този начин се прави опит 
за легитимация на предсказанията на същата тема. От сборника на 
дамаскинаря се извличат разнообразни примери за приложението на 
различни схеми за личностна и характерова прогностика въз основа 
на календарните или зодиакални признаци. В макроструктурата на 
сборника те не са самостоятелни, изолирани или несистемни, а са 
подчинени на една широка макрорамка с предсказания за войните, 
времето, астрономическите явления, плодородието на годините и стой-
ността на човешкия труд, международните политически събития. 
Антропният модел действа и индивидуалните особености на човека 
са поставени на широк природен и обществен фон. Той функционира 
чрез профилирани текстови структури. Примери:
Прѧсказаниѧ 1808–1838–1885 до 1998: И които са дѣца народѧтъ въ тази 
година. тїе быватъ хитры и скапи, сърдиты. памѧтозлобны и трꙋдолюбивыи 
(НБКМ 1135, л. 40а), или тези годины хꙋбаво глѣдаи що ти показꙋвать 
1903.1831.1854.1998. На тези годины които са дѣца породатъ тїе щатъ да 
станатъ високи, честны, смирѣны, шеговитыхъ кроткыⷯ ҇остроꙋмныхъ, правѣдливы, 
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злоненавидивыхъ. Очите имъ бѣли рꙋчи. долгокоси, та иматъ голѧмъ нишанъ на 
тѣлото си и живѧтъ до .70 годины (НБКМ 1135, л. 40а).
Пример за предсказания по планети и години между 1834 и 2002: 
Тази планета Юпитерска почета на горещото времѣ, оти мꙋжественна и берѣ-
кетна и богата. Заради това които са дѣца народать произ тези годины. а тїе 
бываетъ касметлїи, вѣрныи, добри. рѣтки зꙋбы щатъ да иматъ, на главата 
мꙋ чонбератъ рꙋсъ и рѧдъкъ (НБКМ 1135, л. 40а).
Предсказания по дни на месеца: отделни сведения са пръснати сред 
други предсказания, например родените на 7-и февруари са самохвални, 
величави, присмехулници и хитри на науките, т.е. талантливи и спо-
собни. В сборника е поместена и отделна Повѣстъ рожденїе или Расписꙋванїе 
днеи съчастливыхъ и несчасливыхъ по теченїе лꙋны, в която са разписани 
качества на родените през всеки ден от съответния месец.
Много подробен разпис на човешки качества дават така наречените 
извѣстїѧ ѡ волосахъ, ѡ лбѣ, ѡ ѹшесахъ, предсказанията по ръцете, по кра-
ката, по плача на новороденото или по това как „дыха“, по главата и др. 
Това са новобългарски варианти на гръцките „физиогномии“. Пример: 
които имѧ чонбасъ черъ и гъставъ тїе са долговѣчныи и лъжливы- а дѣто имѧтъ 
къдрѧвъ чонбасъ чернъ те са здрави члц҃и а глꙋпави. Пример за прогностика 
по очите: Дѣто иматъ голѣми очи рꙋсы. те са нехарни и лꙋкавыи члв҃ѣцы.
Предсказанията по зодии обхващат периоди от 15-о до 15-число на 
два съседни месеца и не съвпадат със съвременното делене на зодии, 
например месец март е наречен овен, а април телец. По традиция в къс-
ната прогностична книжнина те са отделни за мъже и за жени.
Ако се върнем към фрагмента „от Матей Лансберг“ в сравнението 
му с Вечния календар на даскал Тодор Пирдопски, прогностичните 
данни очертават макротипологически представи и концепти за размери, 
цветове и форми с определена конотация. Става ясно, че един и същ 
признак е носител на различни оценъчни характеристики и развива 
различни символни модели на възприятие. И в двата текста например 
е налице използваната от нашите възрожденци лексема бѣлъ с богати 
значения ‘бял; светъл; чист; хубав‘ (Бончев, 2002, с. 65; Геров, 1975, с. 98). 
Докато родените през февруари у Лансберг са белолики и студени по 
характер в хармония с астрономическия сезон, снега и студа, белоликите 
при даскал Тодор са физически красиви. В неговия календар белите 
чонбаси (перчеми; название на тип мъжка прическа, особено разпрос-
транена в Предбалкана) гарантират една почти библейска парадигма от 
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положителни нравствени качества. Такива хора са прости, нарочити, 
верни и смирени, любовни и милостиви, разумни и честни. Несъмнено 
светлият цвят на косата и побеляването като белег на старост и мъд-
рост е повлияно едновременно от народната култура и от библейския 
цветови код, например Откр. 1:14 съдържа утвърдени сравнения на 
бялата коса с вълна или сняг в един типичен библейски пророчески 
контекст. Обратното, белите, т.е. светли, светливи очи във Вечния 
календар на дамаскинаря са измамни и издават лъжовност, лѧжь, 
лажь. Във фрагмента от Лансберг няма цветови признак рꙋсъ ‘светъл, 
светлорус; бяло-жълт до кестенов‘ (Бончев, 2012, с. 136; Геров, 1978, 
с. 91), но при даскал Тодор русите очи предполагат богатство в едни 
случаи, а в други, съчетани с големина, издават нехарни и лукави хора. 
Дамаскинарят използва също така красивото сравнение очите им бѣли 
рꙋчи с изцяло положителна конотация. Черната коса на мартенските 
деца според НБКМ 1443 е едно от малкото физически качества, които 
съпътстват житейския успех и високата им нравственост. Родените 
през март притежават качествата справедливост и разум. Във Вечния 
календар черният цвят обаче има много по-широко семантично поле 
и се съчетава с други физически признаци: черни и остри очи са очи 
на женолюбци и курвари; само черната коса гарантира дълголетие, но 
предвещава лъжлив характер, а комбинацията от черна и къдрава коса 
е белег на здраве, но и на глупост. В повечето случаи действат универ-
сални представи, че притежаването на по-голям количествен и качест-
вен признак води до нещо добро, но в същото време той е и маркираща 
неутрална ос за разполагането на качества и вляво, и вдясно от оста, т.е. 
и към положителния, и към отрицателния полюс. Така някакъв плюс 
се компенсира или релативизира чрез някакъв минус, както гласи една 
популярна възрожденска фраза с оттенък от фолклорната стилистика: 
„хубост без кривици не може“ (Михова, 1995, с. 31). При Матей Лансберг 
малката глава съпътства неособено успешния живот на родените през 
февруари; големината на главата или гъстотата на косата е символ на 
стабилност и дълъг живот, но не непременно на добродетели. И във 
Вечния календар от 1850 г. се посочва, че голямата глава „показува мно-
гажди благонравие, а малката – тупоумие“. Общата лексема и у двамата 
преписвачи възврастъ ‘ръст, телосложение‘ при малък размер се съчетава 
с непостоянния характер и емоционалната крехкост на родените през 
юли според Лансберг, води до баланс при хора возврастомъ средни у Тодор 
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Пирдопски; големите очи даскал Тодор приписва на люти и фудулни, 
т.е. горделиви хора, и т.н. Популярно виждане в народната религиозна 
култура и суеверията за недъзите и „лошия поглед“ като белези на дявола 
е възможната семантична подложка за твърдението в превода на даскал 
Тодор Пирдопски, че размѣрены очи се срещат сред хора ꙗко дꙗволы люты 
и кꙋрвари. Някои от предсказанията на Лансберг са логични, например 
възможният жълтеникав цвят на лицето на родените през октомври, 
съчетан с тяхната вътрешна меланхолия и нерешителен характер, но 
пък трудно началото на пролетта и живецът на април се вписва в про-
гнозата, че априлските деца са с радостна уста, но меланхолични. Има 
прогностични характерови елементи, които съвпадат независимо от 
схемата, по която се определят. Така между родените под знака на 
луната, т.е. зодия рак, във Вечния календар и юлските предсказания 
на Лансберг има едно препокриващо се поле от качества, въпреки че 
са назовани с различни епитети: непостоянството, любовта към пъте-
шествията, сребролюбци при даскал Тодор и разкошни при Лансберг, 
несмирени и лукави при първия, горделиви при втория, и подобни. 
Други качества се изразяват чрез редки лексеми с висок книжен отте-
нък, които са унаследени от старобългарската и църковнославянската 
книжнина. Такова е съществителното композит гортанобѣсиѥ в значение 
‘лакомия, склонност към пресищане’, на което във фрагмента от Ланс-
берг подлежат родените през ноември. Само индивидуалната палитра 
физически и нравствени качества, типична за рожденици, е застъпена 
в текста, но множество предсказания в оригиналния Алманах от Лиеж 
са били тълкувани според конкретни обществено-политически събития 
в Белгия или Франция, където Лиежкият алманах е намерил отлична 
почва за разпространение и коментари по време на Великата френска 
буржоазна революция от 1789–1799 или през Наполеоновия период 
(1804–1815). В литературата върху западноевропейските алманаси се 
посочват редица случаи на обществен резонанс от предсказанията на 
Лансберг в политическата сфера или анекдотични и пикантни истории 
от интимния свят на известните личности.
Ако се използва терминът „предсказателна единица“, предложен от 
А. Ангушева и успешно приложен във фундаменталното й изследване 
(Ангушева-Тиханова, 1996, с. 85), то от зодиакалните или месечните 
предсказания могат да се извлекат някои вътрешноструктурни елементи 
за анализ на езиковата картина на света и съпоставки:
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 – Декларирана зависимост между човека и макрокосмоса на принципа 
човек/зодия, раждане/ден, месец, година. Това се постига чрез загла-
вието на съответната текстова единица или текстовия рубрикатор. 
По този начин тя се типологизира и може да се отнесе към някакъв 
раздел на гадателната книжнина. Фрагментът от Лансберг е недос-
татъчен в това отношение, но понятието „вечен календар“ остава 
много типично за късната гадателна книжнина на Балканите. То 
е хипероним, обобщение за редица частни жанрови форми, като 
в същото време въвежда и своего рода оценъчен критерий за използ-
ваната стара традиция, както езотерична, така и канонична. Неслу-
чайно в православните вечни календари задължително присъства 
традиционният месецослов, така както в европейските алманаси 
религиозният календар на светци и християнски празници е белег 
на вечното, йерархически най-високото измерение на времето, 
започнало с новата ера и Христос. В редица отношения термините 
алманах и вечен календар се припокриват, боравейки с универсалния 
човешки език на символите и тълкуванията, но същевременно пред-
лагат неизбежни културно-ареални и културно-диалогови различия. 
В научната класификация те спадат към популярното народно четиво 
(liber popularis, trivial, vulgaris).
 – Общи и частни лексикални единици за самата дейност на предсказ-
ването и отделните предсказателни практики. Това е специфичната 
вътрешна лексико-семантична характеристика на този тип кни-
жнина. В НБКМ 1443 няма разгърната терминология, освен самата 
дума пророчества на Лансберг. Макар с първоначален библейски 
произход етимонът προφήτης ‘вестител на боговете, пророк‘ е дал 
начало на цял раздел в популярното народно четиво и на много 
богата номинативна традиция (за предходни образци вж. Mathiesen, 
1995; Magdalino & Mavroudi, 2006). Народната култура припознава 
за пророци обикновените смъртни и особено надарените пред-
сказатели. Сред най-известните в Европа са аптекарят Мишел дьо 
Нострадам и шивачът от Лайден Йохан Бокелсон (Христова, 1991, 
с. 12). На Запад към алманасите се добавят определения cabalistique, 
prophétique, diabolique, а образно те се наричат вестители (Le Grand 
messager). В орбитата на византийската култура профетиконите също 
са или самостоятелни книги, наред с астрологиконите, хороскопите, 
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съновниците (ὀνειροκρίτες βιβλία, ὄνειρα), или влизат в състава на 
Вечния календар. Допълнителни вътрешни лексеми с контекстово 
значение в Календара на даскал Тодор Пирдопски са прѧсказаниѧ, 
извѣстиѧ, расписꙋваниѥ; група глаголи с разговорен статус казꙋва, 
показꙋва, вѣщаетъ, извѣститъ се; експресивни маркери за привличане 
на внимание хꙋбаво глѣдаи. Като цяло дамаскинарят използва редица 
заемки от гръцки за общи и частни термини на гадаенето (ѡстрологъ, 
скопосъ, парагмонъ, стема и др.).
 – Особени лексико-семантични подгрупи са тези за човешките физи-
чески и нравствени качества, които са изключително богати.
Наличието на фрагмент от едно от най-известните имена на запад-
ноевропейската гадателна литература може да представлява интерес и за 
европейските изследователи, защото е безспорна проява на рецепция, 
независимо от това дали има частни или системни признаци. За исто-
рията на писмените паметници от Възраждането НБКМ 1443 е повече 
културен факт, отколкото нещо значимо в конкретните си езикови 
измерения и аспекти на превода, в изтъкването на особеностите в езика 
на ежедневието от началото на XIX в. Въпросът дори не е в точната 
идентификация откъде и как се е появил, тъй като той, в известен 
смисъл, се маргинализира не само защото е фрагментарен, но заради 
обилието от ясни преводи и преписи от руски, църковнославянски 
и гръцки източници. Някои от тях са дело на такива значими фигури 
от Българското предвъзраждане и Възраждане, какъвто е даскал Тодор 
Пирдопски, и на много други известни възрожденци, съставители на 
вечни календари. По думите на един от най-проникновените изследо-
ватели на западните алманаси дори самото име на един от триадата 
Нострадамус, Тома Жозеф Мулт или Матей Лансберг дава кредит на 
доверие в масовите среди: „Ces trois autorités en matière de prédictions 
sont, aux yeux du vulgaire du moins, si considérables, qu’il semble qu’une 
seule eût dû suffire pour accréditer un almanach“ (Nisard, 1864, с. 26). 
Същата европейска известност от миналото, пренесена и през XIX в., 
е в основата на появилия се запис на новобългарски език, а самият той 
е проекция на засиления културен диалог и участието на българското 
в културните пространства на Европа.
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ИЗДАНИЕ НА ТЕКСТА
Л. 1а2 Матѳей Лансберг рожденъ ѹ Лїезъ, познасе абїе ѿ младытѣ си годины, 
какъ ще да е изкꙋсенъ и доволно ѹченъ. Пророчествата мꙋ принесоха голѣма 
слава. Обременисе сасъ чести и богатства, има ѿ него таковъ един разꙋмъ, който 
е една истина, който работи въ недѣля и ѹпокоявасе въ понедѣлникъ, ще се изгꙋби 
здравїето, хлѣбать си, и ѹвѣрениїето ѿ дрꙋгитѣ.
Уаниꙋарїа. Коит́о се раждатъ ѹ тоѧ мѣсецъ въдаренни са сосъ единъ живесенъ 
дꙋхъ, сосъ едно благоязично свойство, прилични са и ꙋгоени, и многое слово ихъ 
хощетъ быти за добродѣтелите и за злобата им. Годины бѣдственни 13.26.25.
Феѵрꙋарїа. Онїѧ, щото се раждатъ презъ тоѧ мѣсецъ, иматъ малка глава, 
белолики, очи околчести, студенъ табихетъ, или кефът лесен да се растѹри, они 
ще подлежатъ на подигранїе (и) щастїи, приходящая едина за дрꙋгимъ. Годины 
бѣдственны 14.30.38.
Мартъ. Раждающїитесѧ въ томъ мѣсѧцѣ иматъ черни коси, единъ погледъ 
сладокъ,  и благоꙋгоденъ, лесни за торговїя, сꙋдятъ добрѣ и совѣтꙋватъ право, 
они ще да ся ѹпратъ на ѹченїе и на пꙋтешествїя. Годины бѣдственны 14.28.45.
Л. 1б Апрїллїй. Тїѧ ѹ тоѧ мѣсецъ що се раждатъ, иматъ широко чело и надиг-
нато, коси кощенны, очи черни, ѹста радостна, характиръ меланхолїчески (черножел-
чїй), они имѣти бꙋдꙋтъ велики подвизи и трꙋди, но ще совершатъ побѣждающе, и ще 
са радватъ на една долга и благополꙋчна старость. Годины бѣдственны 14.28.60.
Маїй. Раждаемитѣ въ тоя мѣсецъ са красни лицеⷨ ҇и зачервени, очи голѣми, ѹста 
средна, плещи широки, лице сладко, обаче склоненъ на разни косꙋри, които ще да 
имъ быдатъ като единъ источникъ мꙋченїй, они ще стигнатъ на едно почтено 
благоꙋгожденїе. Годины бѣдственны 11.23.41.
Уꙋнїй. Кои́то се раждатъ ꙋ тоя мѣсецъ, голѣми и хꙋбави бывать, радостотвор-
наго и сладкаго характира, своиственни са на искꙋства и торговїи, они ще паднатъ 
ѹ зависть ѿ дрꙋгитѣ, но ще да надвїять на вразите си, и ще да са веселять на 
една долга старость. Г.б. 12.30.72
Іꙋлїй. Онїя щото са раждать въ тоѧ мѣсецъ, биватъ возврастомъ малки, 
и непостоянни, злато лица, склоненъ къ злословїю, и ще придобиватъ щастїето си 
2 Текстът се възпроизвежда без ударения и надредни знаци, с изключение на ост-
рото ударение върху честата съюзна връзка които, тъй като така преписвачът различава 
който от които. Спазва се вътрешната сегментация и пунктуация, както и слятото 
изписване на енклитиките с предходната дума.
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чрез всѧко средство. Биватъ горделиви и разкошни ѹ животатъ си, и ще се водатъ 
л. 2а и носатъ ѿ сластите на чꙋвствата си. Бѣдственны годины 13.24.92.
Авгꙋстъ. Раждающїйтесѧ въ тоѧ мѣсецъ, иматъ дꙋховето лице, и играю-
щее, начины радостны и благодатны, и едно добро лице, склонни на независтъ. 
Особенно ще ищатъ хꙋдожество и наꙋка, нетрепетни войни, и добри граждане, 
они обаче ще да иматъ и болести. Б. г. 10.24.48.
Септемврїй. Раждаемите въ тоя мⷭ҇цъ сꙋтъ силни и юнацы и огоени, брадата 
имъ плоската, и вѣждитѣ имъ много набрачены, очитѣ имъ черни и свѣткави, 
иматъ единъ силенъ характиръ, и обичатъ бѣдственните таксїды. Они ще да 
иматъ голѣми жалби ѹ сичкото разстоянїе живота ихъ. Г.б. 18.28.98.
Октѡмврїй. Раждаемитѣ въ тоѧ мѣсецъ са въ лицето жалтꙋнкѧви, мелен-
холици, и намарщени, склонни на сребролюбїе, боѧзливи и мало искꙋсни на голѣми 
работы, рятко ше иматъ честь, чрезъ нихното средство ще да иматъ наслѣдїя. 
Г.б. 15.25.35.
Л. 2б. Ноемрїй. Раждаемитѣ въ тоѧ мѣсецъ сꙋтъ живостни и насмѣѧни, рачи-
телъ на мозика и на хоро, много склонни на рачителство, и на сладость трапезнаѧ, 
ще подлежатъ на гортанобѣсїе и на неизвѣстъное благополꙋчїе Г.б. 15.32.52.
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Przepowiednie Mathieu Laendsberga w dziewiętnastowiecznym 
„fragmencie bułgarskim” (szkice o księgach wróżbiarskich 
i literaturze profetycznej na Bałkanach)
Artykuł składa się z komentarzy oraz edycji 2 kart tzw. fragmentu bułgarskiego prze-
powiedni Mathieu Laensberga, spisanej w bułgarszczyźnie pierwszego trzydziestolecia XIX 
wieku. Badaczka nie koncentruje uwagi ani na opartej na domysłach biografii samego profety, 
ani też na jednym z najbardziej cenionych w epoce oświecenia almanachu z belgijskiego Liège, 
od początku swego istnienia (1636 roku) wiązanego z nazwiskiem Laensberga. Odwołując się 
do tekstów zachodnio- i wschodnioeuropejskich, badaczka formułuje szereg uwag na temat 
niektórych typologicznych cech piśmiennictwa wróżbiarskiego i prorockiego, kładąc przy tym 
nacisk na interesujący ją odpis oraz porównując go z wiecznym kalendarzem Teodora Pirdop-
skiego (1838), znanego jako kopista i kompilator tzw. damaskinów i zbiorów o treści mieszanej.
Słowa kluczowe: literatura profetyczna, księga wróżb, bułgarskie odrodzenie narodowe, 
almanach, wieczny kalendarz
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Mathieu Laensberg’s Prophecys in a Nineteenth-Century 
Bulgarian Fragment (a Sketch on Fortune-Telling 
Books and Prophetic Literature in the Balkans)
The article presents comments on and text edition of two folios of the so-called Bulgarian 
fragment of Mathieu Laensberg’s prophecy, written in the Bulgarian language of the first thirty 
years of the nineteenth century. The article does not focus on the prophet’s very speculative 
biography, neither on one of the Enlightenment’s most valued Almanacs, from Belgian Liege, 
which since its first appearance in 1636 was also associated with Laensberg. Rather, she aims 
at sketching preliminary observations about some typological features of the prognostic and 
prophetic literature, both western and eastern, emphasizing the analysed text and its com-
parison to the horoscopic portion in’s 1838 Perpetual Calendar by Teodor Pirdopski, who was 
best known as a gifted compiler of damascenes and miscellanies.
Keywords: fortune-telling book, prophetic literature, Bulgarian National Revival, almanac, 
perpetual calendar
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